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A continuación les presentamos información sobre las investigaciones en 
curso que tienen al IRI como su unidad ejecutora:  
 
 
Proyectos de Investigación acreditados 
Estos proyectos han sido evaluados y aceptados en el sistema de 
investigación por la Comisión de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de la UNLP y por evaluadores externos a la universidad 
(pares disciplinarios). 
 
Proyecto: Los nuevos ejes de la Integración Regional. 
Período de Investigación: 2014-2017. 
Director: Norberto Consani. 
Investigadores: Laura Bono, Laura Bogado Bordázar, Juan Pedro Brandi, 
Julia Espósito. 
 
Proyecto: Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional: el sur tras 15 
años de ODM. 
Período de Investigación: 2012-2015. 
Director: Norberto Consani. 
Co-Director: Javier Surasky. 
Investigadores: Daniel Berretoni, Augusto Catoggio,  
Personal de apoyo: María Luján Perez Meyer, Federico Borrone 
 
Proyecto: Análisis de los lineamientos principales de la inserción 
argentina en el mundo actual a través de su política exterior, la 
cooperación regional y la agenda de seguridad. 
Período de ejecución: 2015-2018. 
Director: Alejandro Simonoff. 
Co-Director: Juan Alberto Rial. 
Investigadores: Javier Surasky, Leandro Sánchez, Emanuel Porcelli. 
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El sistema mundo en el siglo XXI y el ejercicio de la fuerza, desde los 
atentados del 11S hasta el conflicto de Crimea. Estudios de casos (Medio 
Oriente, Pacífico, Europa Orienta y Sudamérica) y los medios empleados 
y los debates en el Derecho Internacional Público (“Nuevas Amenazas”, 
drones, misiones de paz, ejércitos privados). 
Director: Juan Alberto Rial. 
Co-Director: Ángel Tello. 
Investigadores en formación: Mariano Bartolomé, Laura Bogado 
Bordazar, Laura Bono, Macarena Riva. 
Personal de apoyo: Florencia Blum, Verónica Marchioni, Carolina Sampo, 
Gabriel Tudda. 
Becaria Alumna: María Candela Zaffiro Tacchetti (Beca de Estímulo a la 
Vocación Científica UNLP 2015). 
 
  
Proyectos de Investigación “IRI I+D” 
Estos proyectos han sido evaluados y aceptados dentro de la línea de 
promoción de las investigaciones establecida por el Instituto de 
Relaciones Internacionales como estrategia de promoción de la 
investigación académica. 
 
IRI I+D 001: Cooperación entre el este asiático y Argentina. Economía, 
legislación, política e interculturalidad.  
 
IRI I+D 002: Los procesos de integración en América Latina y el Caribe 
2014 
Directora: María Cecilia Onaha 
Co-Directora: Bárbara Bavoleo. 
Integrantes: Jorge Ignacio López, Gabriel Chapunov, Ezequiel Ramoneda, 
Matías Caubet.  
 
Macarena Lucía Riva, Juan Emilio Giusiano, Julia Espósito, Silvana Lidia 
Espejo, Edgar Darío Castillo Morales, Patricia Águeda Romer Hernández, 
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Fernanda Daniela Díaz, Ayelén María Cortiglia, Dulce Daniela Chaves, 
Felipe Ezequiel Ríos Díaz, Emiliano Dreon, y Stella Zeballos. 
Personal de apoyo: Juana Álvarez Eiras. 
 
 
Becarios e investigadores del CONICET en el IRI  
El Instituto de Relaciones Internacionales está actuando como unidad 
ejecutora de las siguientes becas otorgadas por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dependiente del 




Investigadora Asistente (CIC) 
Título del Proyecto: Política en red. Participación política, debates en línea 
e “individualismo conectado” en Twitter, Facebook y Cyworld. Corea del 
Sur 
 
María Rosa Catulo 
Investigadora Independiente del CONICET. 
Título del proyecto: Proyectos de gran escala en países del MERCOSUR: 
Argentina, Brasil y Uruguay. 
 
Dulce Chávez 
Beca interna de Postgrado Tipo I (3 años). 
Período: abril de 2014-abril de 2016. 
Título del Proyecto: Política exterior y género: la ruptura de la tradición 
patriarcal en la toma de decisiones en América Latina y el Caribe. 
Director: Roberto Miranda. 
Co- Director: Norberto Consani. 
 
Mariela Cuadro 
Beca Post-doctoral del CONICET. 
Período: abril de 2014-abril de 2016. 
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Título del proyecto: El gobierno liberal mundial, la "Primavera Árabe" y la 
constitución del sujeto democrático. 
Director: Norberto Consani. 
 
 
 
 
 
 
